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บทคัดย่อ 
 
                 การวิจัยครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์  เพื่อสร้างและพฒันารูปแบบความสมัพนัธ์แบบพหุระดับของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการจัดการเครือข่ายประชาธิปไตยในโรงเรียนและเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างรูปแบบเชิง
สมมุติฐานที่พัฒนาขึน้กับข้อมูลเชิงประจักษ์  ผลการวิจัยพบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดย
องค์ประกอบระดบันกัเรียนด้านคณุลกัษณะพฤติกรรมประชาธิปไตย และองค์ประกอบด้านสงัคม เป็นปัจจยัส าคญัที่ท าให้
การจดัการเครือขา่ยประชาธิปไตยในโรงเรียนสงูขึน้ผา่นระดบัชัน้เรียนซึง่มีความสามารถในการท านายตวัแปรตามได้ร้อยละ 
91.20 และในระดบัชัน้เรียน พบว่า องค์ประกอบด้านปัจจยัพืน้ฐานการจัดการเรียนรู้และองค์ประกอบด้านกระบวนการ
จดัการเรียนรู้ เป็นปัจจยัส าคญัที่ท าให้การจดัการเครือขา่ยประชาธิปไตยในโรงเรียนสงูขึน้โดยตวัแปรทัง้หมดมีความสามารถ
ในการท านายตวัแปรตามได้ร้อยละ 89.60 และตวัแปรท านายในระดบัโรงเรียน  พบว่า องค์ประกอบด้านปัจจยัพืน้ฐานการ
บริหารจดัการ  และองค์ประกอบด้านการบริหารจดัการเป็นปัจจยัส าคญัที่ท าให้การจดัการเครือข่ายประชาธิปไตยในโรงเรียน
สงูขึน้โดยตวัแปรทัง้หมดมีความสามารถในการท านายความส าเร็จในการจดัการเครือขา่ยประชาธิปไตยในโรงเรียนได้ร้อยละ  95.90   
 
ค าส าคัญ : ความส าเร็จ, การจดัการเครือขา่ยประชาธิปไตย, 
 
 
 
ABSTRACT 
1 นกัศกึษาปริญญาเอก หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิจยัและประเมินผลการศกึษา  คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี 
2 ประธานท่ีปรึกษาปริญญานพินธ์  สาขาวชิาวิจยัและประเมินผลการศกึษา  คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี 
3 ท่ีปรึกษาร่วมปริญญานิพนธ์   สาขาวิชาวิจยัและประเมินผลการศกึษา  คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี 
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            The research aimed to study, develop and examine the model of the multilevel structural equation 
modeling of the factors which influenced success of democratic network management of schools under the jurisdiction 
of the Office of the Basic Education Commission. The research findings were the proposed multilevel causal model of 
causal multilevel model which influenced of success of democratic network management of schools fits quite 
well with empirical data set. When considered statistical analysis for student level, which predictor variables 
accounted for variance of success of democratic network management of schools about 91.20 percentage, 
class level, which predictor variables accounted for variance of success of democratic network management of 
schools about 89.60 percentage and for school level, which predictor variables accounted for variance of 
success of democratic network management of schools about 95.90 percentage. 
 
Keywords   :  Success, Management of Democracy Network, 
 
บทน า 
               การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่มีการ
เช่ือมต่อของความเป็นโลกเดียวกันในปัจจุบนัท าให้การ
จัดระบบในสงัคมไทย ไม่ว่าจะเป็นระบบการเมืองการ
ปกครอง  ระบบความยุติธรรม  ระบบศาสนาและ
จริยธรรมในการอยู่ร่วมกนัของสงัคมไทย  ความทนัสมยั
ของวตัถนุิยม เทคโนโลยีและระบบการสื่อสารก่อให้เกิด
วิกฤติเกิดความเสื่อมสลายของสถาบนัต่างๆ ของสงัคม
และศีลธรรมอยา่งรุ่นแรงคนสว่นใหญ่ของสงัคมถกูกลอ่ม
เกลาและมอมเมาจากลทัธิ  ความเช่ือเศรษฐกิจแบบทุน
นิยมเสรีท าให้เกิดการมองอะไรเพื่อตวัเองและพวกพ้อง
ของตนเองจากปัญหาดังกล่าว   รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยได้ก าหนดให้รัฐต้องจัดการศึกษา
อบรมและสนบัสนุนให้เอกชนจดัการศึกษาอบรมให้เกิด
ความรู้คู่คุณธรรม จัดให้มีกฎหมายเก่ียวกับการศึกษา
แห่งชาติ  ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคมสร้างเสริมความรู้
และปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้องเก่ียวกับการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยในศิลปะ
วิทยาการต่างๆ เร่งรัดการศึกษาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อการพฒันาประเทศพฒันาวิชาชีพครูและ
สง่เสริมภมูิปัญญาท้องถ่ิน ศิลปะและวฒันธรรมของชาติ
จึงได้มีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช  
2542 ในหมวดที่ 1 หลกัการและจุดมุ่งหมายได้กลา่วถึง 
มาตรา ๗ ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุง่ปลกูฝังจิตส านกึที่
ถูก ต้อง เ ก่ียวกับการเมืองการปกครองใน ระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ รู้จกั
รักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ  ความเคารพ
กฎหมาย ความเสมอภาค และศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย์ มี
ความภาคภมูิใจในความเป็นไทย รู้จกัรักษาผลประโยชน์
ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทัง้ส่งเสริมศาสนา 
ศิลปวฒันธรรมของชาติ การกีฬา ภมูิปัญญาท้องถ่ิน ภมูิ
ปัญญาไทย และความรู้อนัเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถใน
การประกอบอาชีพ รู้จกัพึง่ตนเอง มีความริเร่ิมสร้างสรรค์ 
ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอยา่งตอ่เนื่อง 
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              การพฒันาระบบประชาธิปไตยในปัจจุบนัยงัไม่
ก้าวหน้าเท่าที่ควรเนื่องจากสาเหตุจากประชาชนยัง
เข้าใจในหลกัการของประชาธิปไตยไมเ่พียงพอ  ไมค่อ่ยมี
ส่วนร่วมทางการเมืองและขาดจิตสมนึกทางการเมือง 
ขาดการแสดงออกถึงการเคารพสิทธิผู้อื่น  การเคารพต่อ
กฎ ระเบียบ การดูแลควบคุมตนเอง การให้เหตุผล การ
ยอมรับผู้อื่น เหตผุลอีกประการหนึง่มีสาเหตมุาจากสงัคม 
วฒันธรรมไทยที่มีโครงสร้างของระบบสงัคมแบบอปุถมัภ์ 
ผู้ น้อยต้องพึ่งพาอาศัยผู้ มีบารมีหรือผู้ มีอ านาจเพื่อ
ป้องกันตนเองให้ปลอดภัยและได้ประโยชน์ตามที่
ต้องการและประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่ไม่ได้รับการ
ปลกูฝังและอบรมหลอ่หลอมให้มีความรู้ ความเข้าใจและ
มีศรัทธาต่อระบอบประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่องและ
จริงจงัท าให้ประชาชนสว่นใหญ่ไมต่ระหนกัในคณุค่าของ
ระบอบประชาธิปไตย การที่จะพฒันาประชาธิปไตยให้
ไปสู่ความส าเร็จนัน้ขึน้อยู่กับการเลีย้งดูของสถาบัน
ครอบครัว และสถาบันการศึกษา (วิทยากร เชียงกูล. 
2544: 216- 226;  เชิดภกั  ศิริสขุ. 2543 : 3) 
  
วัตถุประสงค์ของวิจัย 
            1. เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์
แบบพหุระดับของปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการ
จดัการเครือขา่ยด้านประชาธิปไตยในโรงเรียน 
             2. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้อง ระหว่างรูปแบบเชิง
สมมตุิฐานที่พฒันาขึน้กบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
       ประชากร  
        ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้ บริหาร ครูผู้ สอน 
นักเ รียนโรงเ รียนในเครือข่ายประชาธิปไตยสังกัด
ส านักงานการศึกษาขัน้พืน้ฐานประกอบด้วยโรงเรียน
ขนาด ใหญ่ ข น าดกลา งและขนาด เ ล ็ก ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ปีการศกึษา 2556 
        กลุ่มตัวอย่าง 
               กลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการวจิยัครัง้นีไ้ด้แก ่1)กลุม่
ตวัอยา่งในระดบันกัเรียน คือ นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาป่ีที่ 
1 -3 ในโรงเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐานในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ านวน 
108 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 1,600 คน 2) กลุ่ม
ตัวอย่างในระดับชัน้เรียนได้แก่ ครูที่สอนในระดับชัน้
มธัยมศึกษาป่ีที่ 1 นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาชัน้ปีที่ 2 และ
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาชัน้ปีที่  3 ในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 377 คนและ 3) กลุ่ม
ตวัอย่างในระดบัโรงเรียนได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาคือ 
ผู้ อ านวยการโรงเรียน รองผู้ อ านวยการโรงเรียนและ
หัวหน้าฝ่ายที่มีหน้าเก่ียวกับการบริหารการศึกษาใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พืน้ฐานในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ านวน 36 โรงเรียน 
จ านวน 125 คน กลุ่มตวัอย่างได้มาโดยการสุ่มแบบ
หลายขัน้ตอน  
 
 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
           1. ตวัแปรท านายระดบันกัเรียน  
               ตวัแปรท านายระดบันกัเรียนเป็นตวัแปรที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมลู ที่สง่ผลต่อความส าเร็จในการจดัการ
เครือข่ายประชาธิปไตยในโรงเรียนอย่างไร รายละเอียด
ของตวัแปรดงันี ้
               1.1 ตวัแปรแฝงด้านสงัคมแบบประชาธิปไตย
วดัจากตวัแปรสงัเกตได้ 2 ตวั ได้แก่ ตวัแปรด้านทกัษะ
ทางสงัคม และตัวแปรด้านความสมัพันธภาพระหว่าง
เพื่อน  
39 
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               1.2 ตั ว แปร แฝงคุณลักษณะพฤติ ก ร รม
ประชาธิปไตยวดัจากตวัแปรสงัเกตได้ 3 ตวั ได้แก่ ตัว
แปรด้านคารวะธรรม ตวัแปรด้านสามัคคีธรรม และตัว
แปรด้านปัญญาธรรม    
                1.3 ตวัแปรตามระดบันกัเรียนวดัจากตวัแปร
สงัเกตได้ 3 ตวั ได้แก่ ตวัแปรด้านการสร้างความพร้อมใน
การจดัการสง่เสริมกิจกรรมประชาธิปไตย ตวัแปรด้านผล
การจัดกิจกรรมประชาธิปไตย และตัวแปรด้านการ
จัดระบบการจัดการเครือข่ายประชาธิปไตยอย่างมี
ประสทิธิภาพ    
            2. ตวัแปรท านายระดบัชัน้เรียน  
                ตวัแปรท านายระดบัชัน้เรียนเป็นตวัแปรที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการเครือข่าย
ประชาธิปไตยในโรงเรียนอยา่งไร รายละเอียดของตวัแปร
ดงันี ้
                2.1 ตวัแปรแฝงด้านปัจจยัการจดัการเรียนการ
สอนวดัจากตวัแปรสงัเกตได้ 3 ตวั ได้แก่ ตวัแปรด้าน
งบประมาณ ตวัแปรด้านครูบคุลากร และตวัแปรด้านสื่อ
และแหลง่เรียนรู้   
               2.2 ตั ว แป รแฝ ง ด้ านกา ร จัด กา ร เ รี ยน รู้
ประชาธิปไตยวดัจากตวัแปรสงัเกตได้ 4 ตวั ได้ แก่ ตวั
แปรด้านหลกัสตูรตวัแปรด้านแผนการจัดการเรียนรู้ ตวั
แปรด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และตัวแปรด้าน
สมัพนัธภาพระหวา่งครูนกัเรียน   
              2.4 ตวัแปรตามระดบัชัน้เรียนวดัจากตวัแปร
สงัเกตได้ 3 ตวั ได้แก่ ตวัแปรด้านการสร้างความพร้อมใน
การจดัการสง่เสริมกิจกรรมประชาธิปไตยตวัแปรด้านผล
การจัดกิจกรรมประชาธิปไตย และตัวแปรด้านการ
จัดระบบการจัดการเครือข่ายประชาธิปไตยอย่างมี
ประสทิธิภาพ  
       3. ตวัแปรท านายระดบัโรงเรียน  
            ตวัแปรท านายระดบัโรงเรียนเป็นตวัแปรที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการ
เครือข่ายประชาธิปไตยในโรงเรียนอย่างไร รายละเอียด
ของตวัแปรดงันี ้
             3.1 ตวัแปรแฝงด้านปัจจยัพืน้ฐานในการบริหาร
จดัการวดัจากตวัแปรสงัเกตได้ 5 ตวั ได้แก่ ตวัแปรด้าน
งบประมาณ ตัวแปรด้านครูบุคลากร ตัวแปรด้านสื่อ/
แหลง่เรียนรู้  ตวัแปรด้านแผนพฒันาการจดัการ และตวั
แปรด้านหลกัสตูร/คูม่ือการจดักิจกรรมประชาธิปไตย  
            3.2 ตั ว แ ป ร แ ฝ ง ด้ า น ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้
ประชาธิปไตยวดัจากตวัแปรสงัเกตได้ 4 ตวั ได้แก่ ตวั
แปรด้านภาวะผู้น าแบบประชาธิปไตย ตวัแปรด้านการจดั
กิจกรรมประชาธิปไตย ตัวแปรด้านบรรยากาศแบบ
ประชาธิปไตย ตวัแปรด้านการประสานงาน ตวัแปรด้าน
การมีสว่นร่วม และตวัแปรด้านสมัพนัธภาพในเครือขา่ย  
            3.3 ตัวแปรตามระดับโรงเรียนวดัจากตัวแปร
สงัเกตได้ 3 ตวั ได้แก่ ตวัแปรด้านการสร้างความพร้อมใน
การจดัการสง่เสริมกิจกรรมประชาธิปไตย ตวัแปรด้านผล
การจัดกิจกรรมประชาธิปไตย และตัวแปรด้านผลการ
จัดระบบการจัดการเครือข่ายประชาธิปไตยอย่างมี
ประสทิธิภาพ  
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
          1. สร้าง/พฒันาเคร่ืองมอืที่ใช้ในการวิจยั 
เคร่ืองมือเป็นแบบสอบถามแบบ Likert แบบมาตร
ประมาณคา่ 5 ระดบัได้แก่ 1) แบบสอบถามส าหรับผู้บริหาร 
2) แบบสอบถามส าหรับครูผู้สอน 3) แบบสอบถามส าหรับ
นกัเรียน โดยแบบสอบถามในแตล่ะองค์ประกอบมคีา่
ความเช่ือถือได้ระหวา่ง 0.758 - 0.966 
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              2. การวิเคราะห์ข้อมูล 1) การวิเคราะห์ด้วย
สถิติพืน้ฐานทัว่ไปได้แก่ ค่าเฉลี่ยสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ค่าสมัประสิทธ์ิการกระจาย ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง 2) 
การวิเคราะห์สถิติส าหรับใช้  การทดสอบสมมติฐาน การ
วิเคราะห์รูปแบบความสมัพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุพหุ
ระดับที่ส่งผลต่อความส าเ ร็จการจัดการเครือข่าย
ประชาธิปไตยในโรงเรียนผู้ วิจัยด าเนินการวิเคราะห์
รูปแบบโดยโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการตรวจสอบความ
สอดคล้องระหว่างรูปแบบเชิงสมมติฐานกับข้อมูลเชิง
ประจกัษ์ ด้วยระเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณ โดยด าเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลตามตัวแปรต่างๆ ในรูปแบบตาม
สภาพจริง แล้วน ามาวิเคราะห์ความสมัพนัธ์โครงสร้างเชิง
ส้นด้วยโปรแกรม Mplus เพื่อตรวจสอบความสอดคล้อง
ของรูปแบบกบัข้อมูลเชิงปริมาณโดยพิจารณาได้จากค่า 
χ2 ที่ไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ ค่าสถิติวัดระดบัความ
กลมกลืน ได้แก่ χ2/ df , ดชันี Tucker-Lewis Index 
(TLI), ดชันีวดัระดบัความกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI), 
ดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของ การประมาณค่า
ความคลาดเคลื่อน (RMSEA), ดัชนีรากของค่าเฉลี่ย
ก าลงัสองของสว่นเหลอืมาตรฐาน (SRMR), ดชันีรากของ
ค่าเฉลี่ยก าลังของส่วนเหลือ จากนัน้จึงปรับรูปแบบ
ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตพุหรุะดบัที่สง่ผลต่อความส าเร็จ
ในการจดัการเครือข่ายประชาธิปไตยในโรงเรียนตามผล
การวิเคราะห์ข้อมลูที่ได้ 
 
สรุปผลการวิจัย 
            1. ผลการพฒันาของรูปความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุ
แบบพหุระดับของปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการ
จัดการเครือข่ายประชาธิปไตยในโรงเรียนโดยตัวแปร
ระดบันกัเรียนได้แก่ คณุลกัษณะพฤติกรรมประชาธิปไตย 
และสังคมแบบประชาธิปไตย ระดับชัน้เ รียน ได้แก่ 
ปัจจัยพืน้ฐานการจัดการเรียนรู้ และกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ ในระดบัโรงเรียนได้แก่ ปัจจัยพืน้ฐานการบริหารจัดการ
และ การบริหารจัดการส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการ
เครือข่ายประชาธิปไตยในโรงเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดบั .05  
            2. ผลการวิเคราะห์ความตรงโมเดลสมการ
โครงสร้างพหุระดบัความส าเร็จในการจัดการเครือข่าย
ประชาธิปไตยในโรงเรียนสงักดัส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ผลการวิเคราะห์พบว่า โมเดลมี
ความสอดคล้องกบัข้อมูลเชิงประจกัษ์โดยพิจารณาจาก
ค่าสถิติที่ใช้ตรวจความตรงของโมเดล ได้แก่  ค่า R2 = 
0.959,   2  =  137.640,  df  =  97,  2 / df = 1.419,  
p  = 0.0042, RMSEA =  0.016, CFI  = 0.997,  TLI  = 
0.995,   SRMRw  =   0.000,  SRMRb2 = 0.018, 
SRMRb3 = 0.091 (Muthén. 2012) โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิ
ขนาดอิทธิพลจ าแนกตามตวัแปรท านายในแตล่ะระดบัดงันี ้
            2.1.ตัวแปรท านายระดับนักเ รียนจากการ
ตรวจสอบพบว่า  ผลการวิเคราะห์ที่ได้มีความสอดคล้อง
กับการวิ เคราะ ห์อง ค์ประกอบเ ชิงยืนยัน  คื อ  ค่า
สมัประสิทธ์ิน า้หนกัองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐาน
ของตวับ่งชีใ้นโมเดลการวดัในระดบันกัเรียนมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.01 (β =  0.515 ถึง β = 0.911) โดย
มีขนาดอิทธิพลทางตรงของตัวแปรท านายที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการจัดการเครือข่ายประชาธิปไตยใน
โรงเรียนในระดบันกัเรียนพบว่า ค่าสมัประสิทธ์ิมีขนาด
อิทธิพลทางตรงเป็นบวกอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติโดยมี
ขนาดอิทธิพลของตวัแปรด้านสงัคม   (DE= 0.217) ตวั
แปรด้านคุณลักษณะพฤติกรรมประชาธิปไตย  ( DE= 
0.746) หมายความว่า องค์ประกอบด้านสงัคม และตวั
แปรด้านคณุลกัษณะพฤติกรรมประชาธิปไตย มีอิทธิพล
ต่อความส าเร็จในการจัดการเครือข่ายประชาธิปไตยใน
โรงเรียนของระดบันกัเรียนซึง่เป็นไปตามกรอบแนวคิดใน
การวิจยั  และขนาดอิทธิพลทางอ้อม พบว่า  ตวัแปรด้าน
41 
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สังคม  ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการเครือข่าย
ประชา ธิปไตยใน โรง เ รี ยนผ่ านทา งตัวแปร ด้ าน
คณุลกัษณะพฤติกรรมประชาธิปไตย  อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าอิทธิพลทางอ้อม (IE= 
0.700) ส าหรับอิทธิพลรวม พบวา่ ตวัแปรด้านสงัคม และ
ตวัแปรด้านคณุลกัษณะพฤติกรรมประชาธิปไตย มีอิทธิ
รวมส่งผลต่อความส าเ ร็จในการจัดการเครือข่าย
ประชาธิปไตยในโรงเรียนของระดบันกัเรียน (TE= 0.917) 
หมายความว่าข้อค้นพบนีแ้สดงให้เห็นว่า คุณลกัษณะ
พฤติกรรมประชาธิปไตย  เป็นตัวแปรที่ส าคัญได้รับ
อิทธิพลจากตวัแปรด้านสงัคม   และส่งผลทางตรงและ
ทางอ้อมให้มีความส าเ ร็จในการจัดการเครือข่าย
ประชาธิปไตยในระดับนักเรียนมีความสามารถในการ
ท านายตวัแปรตามได้ร้อยละ 91.20 
             2.2.ตัวแปรท านายระดับชัน้เรียน  จากการ
ตรวจสอบองค์ประกอบในโมเดลการวดัในระดบัชัน้เรียน 
ผลการวิเคราะห์ที่ได้มีความสอดคล้องกับการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน คือ ค่าสัมประสิทธ์ิน า้หนัก
องค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐานของตวับง่ชีใ้นโมเดล
การวดัในระดบัชัน้เรียนมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
(β = 0.144 ถึงβ = 0.910) โดยขนาดอิทธิพลทางตรง
ของตวัแปรท านายที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจดัการ
เครือขา่ยประชาธิปไตยในโรงเรียนในระดบัชัน้เรียนพบวา่ 
ค่าสมัประสิทธ์ิมีขนาดอิทธิพลทางตรงเชิงบวกอย่างมี
นยัส าคัญทางสถิติโดยมีขนาดอิทธิพลของตัวแปรด้าน
ปัจจยัพืน้ฐานการจดัการเรียนรู้ (DE= 0.786) ตวัแปรด้าน
กระบวนการจดัการเรียนรู้ (DE=0.172) หมายความว่า 
องค์ประกอบด้านปัจจัยพืน้ฐานการจัดการเรียนรู้และ
องค์ปะกอบด้านกระบวนการจดัการเรียนรู้ มีอิทธิพลต่อ
ความส าเร็จในการจัดการเครือข่ายประชาธิปไตยใน
โรงเรียนของระดบัชัน้เรียนซึ่งเป็นไปตามกรอบแนวคิดใน
การวิจัยและขนาดอิทธิพลทางอ้อม พบว่า  ตวัแปรด้าน
ปัจจัยพืน้ฐานการจัดการเรียนรู้สง่ผลต่อความส าเร็จใน
การจดัการเครือขา่ยประชาธิปไตยในโรงเรียนผา่นทางตวั
แปรด้านกระบวนการจดัการเรียนรู้อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าอิทธิพลทางอ้อม(IE= 0.165)
ส าหรับอิทธิพลรวม พบว่า ตวัแปรด้านปัจจยัพืน้ฐานการ
จดัการเรียนรู้ และ ตวัแปรด้านกระบวนการจดัการเรียนรู้
มีอิทธิรวมส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการเครือข่าย
ประชาธิปไตยในโรงเรียนของระดบันกัเรียน(TE= 0.951)
หมายความว่าข้อค้นพบนีแ้สดงให้เห็นว่าตัวแปรด้าน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ เป็นตัวแปรที่ส าคัญได้รับ
อิทธิพลจากตวัแปรด้านปัจจยัพืน้ฐานการจัดการเรียนรู้ 
และส่งผลทางตรงและทางอ้อมให้มีความส าเร็จในการ
จดัการเครือข่ายประชาธิปไตยในระดบัชัน้เรียนสามารถ
ในการท านายตวัแปรตามได้ร้อยละ 89.60 
          2.3.ตัวแปรท านาย ระดับ โ ร ง เ รี ยน  พบว่ า 
ค่าพารามิเตอร์  ค่าน า้หนกัองค์ประกอบของตวับ่งชีใ้น
โมเดลการวัดในระดับโรงเรียน ผลการวิเคราะห์ที่ได้มี
ความสอดคล้องกับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั 
คือ ค่าสัมประสิทธ์ิน า้หนักองค์ประกอบในรูปคะแนน
มาตรฐานของตวับ่งชีใ้นโมเดลการวดัในระดบัโรงเรียนมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 (β  = 0.074 ถึง β = 
0.966) โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงของตวัแปรท านายที่
ส่ ง ผลต่ อ ค ว ามส า เ ร็ จ ใ นก า ร จั ด ก า ร เ ค รื อ ข่ า ย
ประชาธิปไตยในโรงเ รียนในระดับโรงเ รียนพบว่า           
(ค่าสมัประสิทธ์ิมีขนาดอิทธิพลทางตรงเชิงบวกอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติโดย มีขนาดอิทธิพลของตัวแปรด้าน
ปัจจยัพืน้ฐานการบริหารจัดการ (DE = 0.936) ตวัแปร
ด้านการบริหารจัดการ(DE= 0.128) หมายความว่า 
องค์ประกอบด้านปัจจัยพืน้ฐานการบริหารจัดการและ
อง ค์ปะกอบด้านการบ ริหารจัด การมีอิท ธิพลต่อ
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ความส าเร็จในการจัดการเครือข่ายประชาธิปไตยใน
โรงเรียนของระดบัโรงเรียนซึง่เป็นไปตามกรอบแนวคิดใน
การวิจัยและขนาดอิทธิพลทางอ้อม พบว่า ตวัแปรด้าน
ปัจจยัพืน้ฐานการบริหารจัดการสง่ผลต่อความส าเร็จใน 
การจดัการเครือขา่ยประชาธิปไตยในโรงเรียนผา่นทางตัว
แปรด้านการบริหารจัดการอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยมีค่าอิทธิพลทางอ้อม (IE= 0.036)
ส าหรับอิทธิพลรวม พบว่า ตวัแปรด้านปัจจยัพืน้ฐานการ
บริหารจัดการและตวัแปรด้านการบริหารจัดการ มีอิทธิ
รวมส่งผลต่อความส าเ ร็จในการจัดการเครือข่าย
ประชาธิปไตยในโรงเรียนของระดบัโรงเรียน (TE= 0.972) 
หมายความวา่ข้อค้นพบนีแ้สดงให้เห็นว่าตวัแปรด้านการ
บริหารจัดการเป็นตัวแปรที่ส าคญัได้รับอิทธิพลจากตัว
แปรด้านปัจจัยพืน้ฐานการบริหารจัดการและส่งผล
ทางตรงและทางอ้อมให้มีความส าเร็จในการจัดการ
เครือข่ายประชาธิปไตยในระดบัโรงเรียนสามารถในการ
ท านายตวัแปรตามได้ร้อยละ 95.9      
 
 
 
 
สรุปผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างพหรุะดบัที่สง่ผลต่อความส าเร็จในการจดัการเครือข่ายประชาธิปไตยในโรงเรียน
สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานได้ดงัภาพที ่1 
 
0.888**
0.890**0.949**
0.191
0.892**
0.917**
0.855**
0.512**
0.757**
0.871**
0.938** 0.746**
0.868**
0.905**0.911**
DEMO1
DEMO
           (Student level)
DEMO2 DEMO3
SUCCESS
SUC1
SUC2
SUC3
SOCIAL
SSK
PER
0.217**
0.917**
0.815**
1.000**
0.873**
0.905**
0.948**
0.823**
0.917** 0.172*
-0.240
0.464**
0.157*
ACIC
PROCC
           (Class level)
PCUC RELC
SUCCESSC
SUC1C
SUC2C
SUC3C
INPUTCMENC
RESC
0.786**
CUAC
BUDRC
0.953**
0.966**
0.708**
0.876**
0.932**
0.074
0.911**
0.279* 0.128*
0.367
0.840**
DEI
MANAGC
            (School level)
COO INV
SUCCESSS
SUC1SC
SUC2SC
SUC3SC
INPUTSCRESSC
PLASC
0.936*
DAC
MENSC
LEA REL
CURSC
BUDRSC
 
R2 = 0.959   2  =  137.640  df  =  97 2 / df = 1.419   p  =  0.0042  RMSEA =  0.016  CFI  = 0.997  TLI  = 0.995 
SRMR  =  0.000   SRMRb2 = 0.018  SRMRb3 = 0.091 
ภาพที่ 1 สมการโครงสร้างพหรุะดบัท่ีสง่ผลตอ่ความส าเร็จในการจดัการเครือข่ายประชาธิปไตยในโรงเรียนสงักดั
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
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อภปิรายผลการวิจัย 
               1.จากผลการพัฒนาโมเดลในการจัดการ
เครือข่ายประชาธิปไตยในโรงเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พบว่า มีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.05 เนื่องจากการศกึษางานวิจยัในครัง้
นีผู้้ วิจัยได้ศึกษาสงัเคราะห์เอกสารงานวิจยัที่มากพอจึง
ได้องค์ประกอบของตวัแปรที่เป็นจริงตามแนวทางทฤษฏี
และผา่นการตรวจสอบ ค าแนะน าจากผู้ เช่ียวที่มีคณุภาพ 
มีการเก็บรวบรวมข้อมูลตามระเบียบแบบแผนงานวิจัย 
ขนาดกลุม่ตวัอย่างมีจ านวนเพียงพอ ผ่านการตรวจสอบ 
การทดลองใช้ข้อมูลก่อนไปเก็บข้อมูลจริงซึ่งสอดคล้อง
กบัวิธีการพฒันารูปแบบของบญุชม ศรีสะอาด (2524 : 
20); รัตนะ  บวัสนธ์  (2543)           
           2. ผลการตรวจสอบโมเดลมีความสอดคล้องกบัข้อมลู
เชิงประจกัษ์เนื่องจาก 3 ประเด็นดงันี ้
             2.1 ผลการวิเคราะห์ตัวแปรระดับนักเรียนที่
ส่ ง ผลต่ อ ค ว ามส า เ ร็ จ ใ นก า ร จั ด ก า ร เ ค รื อ ข่ า ย
ประชาธิปไตยในโรงเรียน พบว่า ตวัแปรด้านสงัคมและ
ตัวแปรคุณลักษณะพฤติกรรมประชาธิปไตยส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการจัดการเครือข่ายประชาธิปไตยใน
โรง เ รียนอย่า งมีนัยส าคัญทางสถิติ อ ธิบายไ ด้ว่ า
คณุลกัษณะพฤติกรรมประชาธิปไตยได้รับอิทธิพลจากตวั
แปรด้านสงัคม คือ ทกัษะทางสงัคมของนกัเรียน  ท าให้
นกัเรียนมีความสามารถในการควบคมุตนเองความเข้าใจ
ความรู้สึกของบุคคลอื่น มีรอยยิม้ มีการระงับอารมณ์  
การมีมนษุย์สมัพนัธ์  นกัเรียนมีการพดูตรงไปตรงมาและ
ตัวแปรความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนกับนักเรียนได้แก่
นักเรียนมีการชมเชยเพื่อนด้วยความจริงใจ นักเรียน
ปฏิบัติตามข้อตกลง แสดงความคิดเห็น มีการแบ่งปัน
และ การช่วยเหลือเพื่อนท าให้นกัเรียนเกิดคุณลกัษณะ
พฤติกรรมประชาธิปไตยได้แก่ การมีคารวะธรรม สามคัคี
ธรรมและปัญญาธรรมจึงท าให้สง่ผลความส าเร็จในการ
จัดการเครือข่ายประชาธิปไตยในโรงเรียนซึ่งสอดคล้อง
กบังานวิจยัของ ทวี มณีสาย. (2543 : 19 – 20) พบว่า 
คุณลักษณะพฤติกรรมประชาธิปไตยเกิดจากการที่
นกัเรียนรู้จกับทบาทและหน้าที่ของตน การยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่น การคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ส่วนตน การยอมรับและเคารพในสิทธิและหน้าที่ของ
บุคคล การใช้ปัญญาหรือเหตุผลในการตัดสินปัญหา 
และสอดคล้อง สาโรช บวัศรี (2520 : 62 – 64) กลา่วถึง
พฤติกรรมประชาธิปไตยไว้ว่าแก่นของประชาธิปไตยที่
ประชาชนทกุคนต้องปฏิบตัิเป็นประจ า ประกอบด้วย 1) 
การให้ความนบัถือซึ่งกนัและกนั (Respect of Individuals) 
โดยถือว่าทุกคนมีความสามารถ เท่าเทียมกัน 2)การ
แบง่ปันหน้าที่และผลประโยชน์กนั (Sharing) การร่วมกนั
ท าหน้าที่ (Participation) และการประสานเช่ือมโยงต่อ
งานในหน้าที่ (Coordination) ตามหลกัการอยู่ร่วมกัน
และปกครองร่วมกนั โดยประชาชนสว่นใหญ่ 3) หลกัการ
พิจารณาวินิจฉัยหรือตัดสินใจในการกระท าใดๆ  ด้วย
ความฉลาดโดยเน้นการมีคารวธรรม สามัคคีธรรมและ
ปัญญาธรรม และผลการวิจยัของเอ็ดเวิร์ด  (Edward.1996 : 
4) เก่ียวกับการพัฒนาพฤติกรรมประชาธิปไตยโดยใช้
กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือผลการวิจัยพบว่า  การ
ท างานเป็นกลุม่จะช่วยเพิ่มกระบวนการเรียนรู้ทางสงัคม
(Socialization) สง่ผลตอ่พฤติกรรมประชาธิปไตย 
            2.2. ผลการวิเคราะห์ตัวแปรระดับชัน้เรียนที่
ส่ ง ผลต่ อ ค ว ามส า เ ร็ จ ใ นก า ร จั ด ก า ร เ ค รื อ ข่ า ย
ประชาธิปไตยในโรงเรียน ผลการวิเคราะห์ข้อมลูตวัแปร
ด้านปัจจยัพืน้ฐานการจดัการเรียนรู้และตวัแปรด้านการ
จัดการเรียนรู้ส่งผลส า เ ร็จในการจัดการเครือข่าย
ประชาธิปไตยในโรงเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
อธิบายได้ว่าตวัแปรด้านการจัดการเรียนรู้ได้รับอิทธิพล
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จากตัวแปรปัจจัยพืน้ฐานการจัดการเรียนกล่าวคือตัว
แปรปัจจัยพืน้ฐาน การจัดการเครือข่ายประชาธิปไตย
ประสบผลส าเร็จจะต้องได้รับงบประมาณในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยอย่างเพียงพอ การ
พิจารณางบประมาณในโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
ทกุคนต้องมีสว่นร่วม มีบคุลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ 
มีวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้เร่ืองประชาธิปไตยเป็น
ประจ า มีสื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายจะส่งผลให้ครูมี
ปัจจัยในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ มีการ
จดัท าหลกัสตูรที่ดี มีการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้และ
มีการจดักิจกรรมการเรียนที่มีคุณคุณภาพซึ่งสอดคล้อง
กบังานวิจยัของ วรีพรรณ วชัรางค์กุล. (2542:18); ครรชิต 
เมืองซอง. (2536:44); พรชัย หนูแก้ว (2541:15) การศึกษา
อบรมปลกูฝังความเป็นประชาธิปไตยอย่างเป็นทางการ
ได้ดีที่สดุ ต้องมีความพร้อมทัง้ทางด้านบคุลากร และวสัดุ
อุปกรณ์ ครูผู้ ที่มีบทบาทส าคัญและอิทธิพลต่อ  การ
ปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยและงานวิจัยของ  
Massialas ( 1991 : 105 ) พบว่า การจดัการเรียนการ
สอนของโรงเรียนมีผลต่อการสร้างความรู้ความสามารถ
ของ เด็ ก  และความ รู้ ความสามา รถของ เด็ กจ ะ
เปลี่ยนแปลงไปตามเนือ้หาวิชาที่เรียน และวิธีการสอน
ของครู นอกจากนัน้สถานที่เ รียนซึ่ งหมายถึงอาคาร 
สถานที่ รวมถึงสิ่งแวดล้อมทัง้หมดในโรงเรียนมีผลต่อ
การเรียนรู้เร่ืองประชาธิปไตยเป็นอย่างมากส าหรับตัว
แปรความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเ รียนที่ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลเป็นลบสาเหตุอาจเนื่องมาจากครูส่วน
ใหญ่มองเห็นวา่ความสมัพนัธ์ระหวา่งครูกบันกัเรียนจะใช้
หลักการประชาธิปไตยความเสมอภาคระหว่างครูกับ
นกัเรียนไม่ได้เพราะครูถือว่าเป็นผู้ที่อยู่สูงกว่านักเรียน 
นกัเรียนต้องแสดงความเคารพและเช่ือฟังตามที่ครูอบรม
สัง่สอนครูจะเป็นกันเองกับนกัเรียนไม่ได้นักเรียนกับครู
จะต้องเป็นคนละสถานะและในปัจจบุนัครูมีความคิดเห็น
วา่นกัเรียนสว่นใหญ่ขาดจิตสมนึกในการมีสว่นร่วม ขาด
การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิผู้อื่น  การเคารพต่อกฎ 
ระเบียบ การดูแลควบคุมตนเอง การให้เหตุผล การ
ยอมรับผู้ อื่นจึงท าให้คะแนนความแปรปรวนต ่าซึ่ ง
สอดคล้องกับวิทยากรเชียงกูล. (2544: 216- 226);        
เชิดภกั ศิริสขุ.(2543 : 3)  
        2.3. ผลการวิเคราะห์ตวัแปรระดบัโรงเรียนที่ส่งผล
ต่อความส าเร็จในการจัดการเครือข่ายประชาธิปไตยใน
โรงเรียน  ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลตัวแปรแฝงด้าน
ปัจจัยพืน้ฐานการบริหารจัดการและตัวแปรแฝงการ
บริหารจัดการส่งผลต่อความส าเ ร็จในการจัดการ
เครือข่ายประชาธิปไตยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่ง
อธิบายได้ว่าตวัแปรการบริหารจัดการได้แก่ การมีภาวะ
ผู้น าของผู้ บริหาร การมีกิจกรรม/วัฒนธรรมที่ส่งเสริม
ประชาธิปไตยโรงเรียนมีบรรยากาศแบบประชาธิปไตย   
มีการประสานงานที่ดี การมีสว่นร่วมของทกุฝ่ายและมี
สัมพันธภาพในเครือข่าย ท าให้การจัดการเครือข่าย
ประชาธิปไตยในโรงเรียนประสบผลส าเร็จสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ อนนัต์  มาลารัตน์ (2551 : 92) ปัจจัยที่
ส่งผลส าเร็จในการบริหารจัดการ คือ ปัจจัยด้านภาวะ
ผู้น า ปัจจยัการมีสว่นร่วมของชมุชน  ปัจจยัด้านรูปแบบของ
กิจกรรม ปัจจัยด้านการประสานงาน ปัจจัยด้านการสื่อสาร  
ปัจจยัสมัพนัธภาพในเครือขา่ย และอาจเนื่องจากตวัแปร
การบริหารจดัการได้รับอิทธิพลจากปัจจยัพืน้ฐาน ได้แก่ 
งบประมาณที่ เพียงพอ ผู้ ปกครองให้การสนับสนุน
งบประมาณจัดกิจกรรมประชาธิปไตย มีแผนการใช้
งบประมาณในการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยของ
โรงเรียน มีการสรุปรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณใน
การจัดกิจกรรมประชาธิปไตย บุคลากรมีความสามารถ
ในด้านการสง่เสริมประชาธิปไตย บคุลากรผา่นการอบรม
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การจัดกิจกรรมการส่งเสริมประชาธิปไตย  บุคลากรทีมี
คุณภาพ  มี สื่ อ / แหล่ ง เ รี ยน รู้ ที หลา กหลาย  ห้ อ ง
ประชาธิปไตยเป็นเอกเทศแหล่งเรียนรู้ประชาธิปไตย
ตัง้อยูใ่กล้อาคารเรียนและสะดวกในการศึกษาหาความรู้ 
มีแผนพฒันาประชาธิปไตยในโรงเรียน มีเป้าหมายด้าน
ต่างๆ โดยมีจุดเน้นคุณลักษณะการเกิดพฤติกรรม
ประชาธิปไตยแก่ผู้ เรียน สะท้อนคณุภาพความส าเร็จใน
การสง่เสริมประชาธิปไตยที่ชดัเจนและเป็นรูปธรรม โดย
ทกุฝ่ายมีสว่นร่วม มีการก ากบัติดตาม ประเมินผล และ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการประจ าปี
คณะกรรมการจัดท าหลกัสตูรการสง่เสริมประชาธิปไตย
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม โครงสร้างหลักสูตรการส่งเสริม
ประชา ธิปไตยสอดคล้องกับหลักสูต รแกนกลาง
ตอบสนองเป้าหมาย วิสยัทศัน์ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วรีพรรณ วชัรางค์กุล.(2542:18); ครรชิต  
เมืองซอง. (2536:44); พรชัย หนูแก้ว (2541:15) คือ
การศึกษาอบรมปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยอย่าง
เป็นทางการได้ดีที่สุด ต้องมีความพร้อมทัง้ทางด้าน
บคุลากร และวสัดอุปุกรณ์  
 
ข้อเสนอแนะ 
            1. ในระดบัส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ควรน าผลข้อมูล
กา รศึ กษ า ใ น  เ ร่ื อ ง  ก า ร จั ด ก า ร เ ค รื อ ข่ า ย ด้ า น
ประชาธิปไตยในโรงเรียนไปใช้ในการก าหนดนโยบาย 
แผนพัฒนาการศึกษาพัฒนาระดับส านักงานและ
แนวทางในการด าเนินงานเพื่อสง่เสริมพฒันาการจดัการ
เครือข่ายด้านประชาธิปไตยในโรงเรียน การจัดกิจกรรม
ส่ง เสริมประชาธิปไตย จัดการเ รียนการสอนเ ร่ือง
ประชาธิปไตยและการจัดเครือข่ายประชาธิปไตยสงักัด
ส านกังานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
           2. ในระดับส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกร รมกา รกา รศึ กษาขั น้ พื น้ ฐ าน
กระทรวงศึกษาธิการ ควรน าผลข้อมลูการศึกษาใน เร่ือง 
การจัดการเครือข่ายด้านประชาธิปไตยในโรงเรียนไปใช้
ในกา รก า หนดน โยบาย  แผนพัฒนากา รศึ กษา 
แผนปฏิบัติการระดับส านักงานและแนวทางในการ
ด าเนินงานเพื่อส่งเสริมพฒันาการจัดการเครือข่ายด้าน
ประชาธิปไตยในโรงเ รียนการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตย จัดการเรียนการสอนเร่ืองประชาธิปไตย
และการจัดเครือข่ายประชาธิปไตย ของสถานศึกษาใน
สงักดั 
           3. ในระดบัสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษา ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ควรน าผลข้อมลูการศึกษาใน เร่ือง 
การจัดการเครือข่ายด้านประชาธิปไตยในโรงเรียนไปใช้
ในการก าหนดนโยบาย แผนงาน แผนพฒันาการศึกษา
ระดบัสถานศึกษา แผนปฏิบตัิการและแผนยุทธศาสตร์
และแนวทางในการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
จัดการเครือข่ายด้านประชาธิปไตยในโรงเรียนการจัด
กิจกรรมสง่เสริมประชาธิปไตย จดัการเรียนการสอนเร่ือง
ประชาธิปไตยของสถานศกึษาให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ 
       4. ควรศึกษาโมเดลโค้งพัฒนาที่มีตัวแปรแฝง
ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตพุหรุะดบัในการจดัการเครือข่าย
ประชาธิปไตยในโรงเรียนสงักัดส านกังานการศึกษาขัน้
พืน้ฐานใน ระดับโรงเรียน ระดับชัน้เรียน และระดับ
นกัเรียน 
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